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Ein Problem von Dedekind. 
Von Ö V S T B I N O R E in Kristiania. 
E s se ien zwei S y s t e m e von pos i t iven , g a n z e n ra t iona len 
Z a h l e n 
mu m2, . . . m r (1) 
/„ /2,. . . Ir (2) 
s o g e g e b e n , d a s s 
m, /, + № /2 + . • • + mr lr = n (3) 
s e i . E s k a n n d a n n d a s f o l g e n d e P r o b l e m geste l l t w e r d e n : 
Man soll alle algebraische Körper n-ten Grades bestimmen, 
in denen eine gegebene Primzahl p die Primidealzerlegung 
/. h l r 
p = p, p2 . . . p, (4) 
besitzt, wobei N p, — pn'> ist. 
D i e s e 1 Aufgabe , w e l c h e Herr B A U E R n a c h D E D E K I N D b e n a n n t 
hat , w u r d e von Herrn B A U E R 1 ) für d e n Spez ia l fa l l 
mx — m2 = . . . = m r — 1 
b e h a n d e l t und vol l s tändig g e l ö s t . In d i e s e r N o t e m ö c h t e ich z e i g e n 
w i e man d a s a l l g e m e i n e P r o b l e m in Angrif f n e h m e n k a n n , u n d 
a u c h d i e s e n Fal l vo l l s tändig e r l e d i g e n . In m e i n e r Arbeit „ Z u r 
T h e o r i e d e r a l g e b r a i s c h e n K ö r p e r " ( K a p . IV, § 6 ) 2 ) h a b e ich g e z e i g t , 
d a s s i m m e r ein K ö r p e r von d e r g e w ü n s c h t e n Art exist iert , d . h . , 
d a s s die DEDEKiNDSche A u f g a b e i m m e r l ö s b a r ist . Im F o l g e n d e n 
sol len a l l g e m e i n die g e s u c h t e n K ö r p e r d a d u r c h b e s t i m m t w e r d e n , 
d a s s m a n die F o r m einer" e r z e u g e n d e n G l e i c h u n g d e s K ö r p e r s 
a n g i b t . 
E s s e i e n 
mu), m . . . m<s> 
' ) M . B A U E K : Über ein Problem von DEDÜKKNU diese Zeitschrift, Bd I. 
2) Acta mathematica Bd. 44. 
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die verschiedenen unter den Zahlen (1) und 
1'/', H", . . . l 'r ' l (5) 
die Exponenten in (4), wofür die Grade der zugehörigen Primi-
deale gleich mw sind. Setzt man dann 
l ^ + . l i » + . , . . + ! ' » = iV" ( 6 ) 
so geht (3) in 
m(" /"»+ m,2) /(2) +....+ m(s> k<s> = n (7) 
über. Die Primidealzerlegung (4) von p kann man dann auch in 
der Form 
'-AGi^V^.-.p^O-
schreiben, wo also N\^' = p m < " ist. 
Zu den Zahlen (5) kann man nun eine Reihe von anderen 
positiven, ganzen rationalen Zahlen 
h [ " , h i " , . . . h < J > ( 8 ) 
so bestimmen, dass immer h!f> zu V» relativ prim ist, und ausserdem 
h['> hl" h(J> 
TT < ~]7«r < • • • < ~~j<ir W 
ist. Weifer bestimmt man, was immer möglich ist, eine Reihe von 
Primfunktionen (mod p) 
Vi (x)> <Pi(x), v • <Ps (x), 
so dass der Grad von y, (x) gleich mw ist. 
Wenn nun in einem Körper Pfö) n-ten Grades die Zerle-
gung (4) bestehen soll, so kann man, wie ich in der Arbeit : 
„Weitere Untersuchungen zur Theorie der algebraischen Körper-"3) 
gezeigt habe, immer eine solche primitive Zahl (•> des Körpers 
bestimmen, dass y, (<•>) (i="1, 2 , . . . s) durch das Primideal 
h«> 
p^ genau in der Potenz r (•/= 1, 2 , . . . r,) teilbar wird. 
Bildet man nun die Gleichung F(x) — 0, welcher diese 
Zahl <9 genügt, so folgt daraus, wie in der letzterwähnten Ab-
handlung gezeigt worden ist, dass F(x) die beiden folgenden 
Eigenschaften besitzen muss: 
I. Man hat 
/"> Ä'» k(s> 
F(x) = (f l (x) </, (x) , .. <f s (x) (mod p). 
3) Die Arbeit wird in den Acta mathematica Bd. -45 erscheinen. 
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II. Das Hauptpolygon (p,<pt{x)) von F{x)*) bestellt aus ri 
Seiten, für welche die Projektionen auf die X-Achse bzw. K-Achse 
gleich 
Ii", <i'\... ¡'S} 
h[", h«>, . . . h'r'j 
sind. 
Wenn also in einem Körper P (&) die Zerlegung (4) besteht, 
so muss es auch für diesen Körper mindestens eine erzeugende 
Gleichung F(x) = 0 geben, wofür die beiden Bedingungen I und 
II erfüllt sind. Umgekehrt folgt aber auch5), dass jede irreduzible 
Gleichung F(x) = 0, für welche diese Bedingungen erfüllt sind, einen 
algebraischen Körper P(&) = P(&) definiert, in dem die Primideal-
zerlegung (4) für die Primzahl p besteht. 
Man kann das Ganze folgendermassen zusammenfassen : 
Die Lösung der Dedekindschen Aufgabe wird durch alle Körper 
n-ten Grades geliefert, für die es eine irreduzible, erzeugende Glei-
chung F(x) = 0 gibt, welche den Bedingungen I und II genügt. 
In den Forderungen I und II können die Primfunktionen 
<Pi (x) beliebig vom Grade /n, gewählt werden, und weiter unter-
liegen die Zahlen h™ nur der Bedingung, dass zu t™ relativ 
prim sei und ausserdem die Verhältnisse (9) verschieden seien. 
Alle irreduzible Gleichungen, welche sich aus I und II unter diesen 
Bedingungen ergeben, definieren Körper P(&), in denen die Zerlegung 
(4) besteht. Wie man aber leicht sieht, erhält man auch alle Körper 
dieser Art, wenn man die Primfunktionen <p, (x) und die Zahlen 
h('> als fest gegeben annimmt. 
4) Ich wende hier die Bezeichnungen der unter2) zitierten Arbeit an. 
6) Man sehe die in s ) zitierte Arbeit, Kap. IV. 
